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内容摘要 
国际法不成体系化是当今国际法学界关注的一个重要问题。1969 年《维也
纳条约法公约》第 31(3)(c)条被认为是维护国际法体系的一个重要工具。 
除引言和结语外，本文共分为四章。 
第一章主要对 VCLT 第 31、32 条规定的解释规则进行了简单分析，并初步
提出第 31(3)(c)条中存在的问题，具体指范围界定问题和时间要素问题。 
第二章基于国际司法实践中援引第 31(3)(c)条的经典案例，总结了该条款的
适用情形。总的来说，国际司法机构在争端解决实践中，依据第 31(3)(c)条成功
援引“相关国际法规则”的情形并不多见。除了 WTO 争端解决机构，国际法院
和国际投资仲裁庭即使明确援引了第 31(3)(c)条，也并未就该条款的适用条件作
出详细分析。 
第三章主要探讨了第 31(3)(c)条的适用条件，尤其着重分析了学界争议较大
的“当事方”和“国际法规则”这两个适用条件。其中，在判断所援引的条约是
否满足“当事方”条件时，解释者应当适用至少对案件的所有争端方均有约束力
的条约，除非未受条约约束的争端方明示或默许接受其约束。至于“国际法规则”
的范围，一般认为应当包括当事方缔结的其他条约、一般国际法原则以及习惯国
际法规则。至于无约束力的法律文件等其他国际法规则，虽然目前没有相关的案
例可供参考，但将其也包含在“国际法规则”范围内具有一定的合理性。 
第四章主要基于国际司法机构援引第 31(3)(c)条的条约解释实践，肯定了该
条款所包含的积极意义。由于条款自身规定的模糊性等原因，实践中明确适用第
31(3)(c)条的案例并不常见。但不能否认的是，第 31(3)(c)条具有“体系整合原则”
的重要理论价值，并在司法实践中确实起到了维护国际法体系、缓解国际法不成
体系化现象的重要作用。 
 
关键词：条约解释；相关国际法规则；体系整合
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Abstract 
The fragmentation of international law has been a big concern of the 
international law academic world nowadays. Article 31(3)(c) VCLT of 1969 is  
considered as a significant tool for sustaining the international law system. 
Besides the introduction and conclusion, this essay is made of four chapters. 
Chapter 1 is mainly about a brief analysis of the interpretation rules which set out 
in article 31 and 32 of the Vienna Convention and raising preliminary questions in 
article 31(3)(c) VCLT. The questions specifically refer to the scope of the “relevant 
rules of international law” and the time factors. 
In chapter 2, based on the classic cases in international judicial practice which 
refer to article 31(3)(c) VCLT, it makes a conclusion of application situation of this 
article. In general, there are few situations which international judicial body refers to 
“relevant rules of international law” successfully according to article 31(3)(c) VCLT 
in the dispute settlement practice. Despite of WTO dispute settlement body, ICJ and 
international investment arbitration tribunal didn’t make a detail analysis of the 
application conditions of article 31(3)(c) VCLT even if they refer to article 31(3)(c) 
VCLT definitely.  
Chapter 3 mainly draws attention to talk about the application conditions which 
set forth in article 31(3)(c) VCLT, especially analyzes the two conditions of “the 
parties” and “rules of international law” which academic world raised big arguments 
on them. In this part, when the interpreters judge whether the rule meets the condition 
of “the parties”, they should apply the treaty which is binding to the dispute parties in 
the case at least, unless the dispute parties who are not bound by the treaty agree to be 
bound expressly or implicitly. As for the scope of “rules of international law”, it is 
thought to include the other treaties which are conclude by the parties, the general 
principles of international law and customary international rule. As for the no binding 
legal instruments and other rules of international law, it is reasonable that they are 
included in the scope of “rules of international law” even if there are no cases for 
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reference until now. 
Chapter 4 is mainly based on the treaty interpretation practice which 
international judicial body refers to article 31(3)(c) VCLT. It conforms the positive 
significance which article 31(3)(c) VCLT contains. Because of the ambiguity which 
contains in article 31(3)(c) VCLT itself, there are few cases which refers to article 
31(3)(c) VCLT definitely in practice. It is not deniable that article 31(3)(c) VCLT 
contains the significant theory value of the principle of systemic integration. 
Meanwhile, article 31(3)(c) VCLT has a vital function of sustaining the international 
legal system and relieving the fragmentation of international law in judicial practice. 
 
Key words: Treaty Interpretation; Relevant Rules of International Law; Systemic 
Integration 
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缩略语表 Abbreviations 
AB:       Appellate Body 
 上诉机构 
BIT:       Bilateral Investment Treaty  
   双边投资条约 
DSB:       Dispute Settlement Body  
   争端解决机构 
DSU:       Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of 
Disputes 
   关于争端解决规则与程序的谅解  
FIAT:      Foreign Investment Arbitration Tribunal 
           外国投资仲裁庭 
GATT:     General Agreement on Tariffs and Trade 
   关税与贸易总协定 
ICJ:        International Court of Justice 
   国际法院 
ICSID:     International Center for Settlement of Investment Disputes  
   国际投资争端解决中心 
ILC:       International Law Commission 
   联合国国际法委员会 
PCIJ:      Permanent Court of International Justice 
   常设国际法院 
UNCLOS:  United Nation Convention on the Law of the Sea 
   联合国海洋法公约 
VCLT:     Vienna Convention on the Law of Treaties 
   维也纳条约法公约 
WTO:     World Trade Organization 
   世界贸易组织
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引  言 
如何维护国际法体系是一个重要的研究课题。2005 年，国际法委员会成立
了以 Koskenniemi 为主席的研究组，就“国际法不成体系问题：国际法多样化和
扩展引起的困难”这一主题开展研究，并提交了《国际法不成体系问题报告》（下
文简称“《报告》”），《报告》中专门讨论了“体系整合原则”与 1969 年《维
也纳条约法公约》（下文简称“VCLT”或“《条约法公约》”）第 31(3)(c)条。
该条款联结了条约解释和国际法体系整合这两个重要的问题，开启了一个从条约
解释层面来探讨国际法体系整合问题的新视角。 
VCLT 关于条约解释的规则和原则主要集中体现在第 31—33 条中，这 3 条
规定在条约解释之理论与实践中具有重要意义。然而，第 31—33 条只言简意赅
地规定了不同的解释要素，却并未明确规定解释要素在条约解释过程中应如何运
用，导致实践中出现颇多的争议。 
长期以来，专门就 VCLT 第 31(3)(c)条进行研究的国内外论文专著并不常见，
特别是在国际法委员会对“国际法不成体系问题”展开专题研究之后，关于第
31(3)(c)条的研究均会有意提及其与“体系整合原则”的关系。从这些已有的研
究成果来看，文献内容多从条款的起草历史、国际法委员会的《报告》内容、国
际司法机构的适用实践等角度，归纳总结第 31(3)(c)条的适用条件，强调该条款
其中蕴含的“体系整合原则”精神。有学者专门梳理了第 31(3)(c)条文本的起草
历史，通过分析国际法研究院（Institut de Droit International）、国际法委员会以
及在维也纳召开的关于条约法的专门会议（Vienna Conference on the Law of 
Treaties）这三个国际法机构或者会议对该条款中核心问题的讨论，可以看出讨
论总是反复围绕着“时际法问题”和“相关国际法规则”展开。①但学者们几乎
一致认同：该条款可以有效地避免规则的冲突，为不断扩展和变化着的国际法体
系提供一个协调整合的重要途径。② 
由是，通过梳理司法实践中涉及第 31(3)(c)条的解释和适用的案例，研究该
                                                 
① MERKOURIS, PANOS. Debating the Ouroboros of International Law: The Drafting History of Article 
31(3)(c)[J]. International Community Law Review, 2007, 9: 29. 
② Id., p.31. 
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条款是否在实践中有效地实现了整合国际法体系的目标成为本文的核心所在。 
本文旨在探究第 31(3)(c)条的解释和适用问题，着重对该条款的适用条件和
在司法实践中的适用情况进行深入研究。本文主要采用实证研究的方法，同时结
合文献研究法、规范分析法等研究方法，立足于国际法院、WTO 以及 ISCID 等
国际司法机构涉及第 31(3)(c)条解释的相关案例进行分析，对深入认识第 31(3)(c)
条的适用条件具有揭蔽启明的效果。在此基础上，本文还将进一步分析该条款中
蕴含的“体系整合原则”在司法实践中的具体体现。 
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